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Elective Recital:
Stephanie Pruden, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday, February 19, 2011
2:00 p.m.
Program
Sonata in F Minor  Opus 120, No. 1 (1894)
Allegro appassionato
Andante un poco adagio
Allegretto grazioso 
Vivace
Johannes Brahms
(1833-1897)
Pause
Hommage à M. de Falla (2003) Béla Kovács
(b. 1937)
Solo de Concours (1899) André Messager
(1853-1929)
KlezMusik (1995) Simon Sargon
(b. 1938)
Stephanie Pruden is from the studio of Michael Galván.
